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Biblioteca Casanatense, saló monumental Biblioteca Angelica, sala de lectura 
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El 1849  es proclama la segona república romana 
 
El 1870 Roma esdevé la capital de la Itàlia unificada 
 
Neix la Nazionale centrale de Roma 
 
Funció originària: dipòsit de les biblioteques de les cases dels religiosos 
    de Roma i de la seva província 
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Collegio romano. Biblioteca 
La Nazionale centrale s’ubica al 
     Collegio romano de la suprimida 
     Companyia de Jesús 
 
S’hi apleguen els fons de 69 
     biblioteques, 278.000 llibres 
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 6 milions de volums 
 8.000 manuscrits 
 2070 exemplars d’ incunables 
 25.000 edicions del XVI 
 Més de 71.000 edicions del XVII 
 Més de 110.000 edicions del  
      segle XVIII i impreses entre el 1801 




La Nazionale centrale, avui 
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OPAC SBN Libro antico: 
una eina molt utilitzada 
pels catalogadors de 
llibre antic 
http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/antico.jsp 
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ICCU, Istituto centrale 
per il catalogo unico delle 
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 Les biblioteques participants a 
l’SBN s’agrupen en “poli” 
 Catalogació cooperativa 
 Programa SBN/WEB 
 Format Unimarc 
Normes REICAT (Regole italiane 
di catalogazione) i Guida 
SBN/libro antico. Recullen 
aspectes de FRBR i RDA 
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OPAC del “polo” de la 
Nazionale centrale 
http://bve.opac.almavivaitalia.it/ 
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La Nazionale centrale ha tingut molta 
cura en la conservació dels seus catàlegs  
manuals 
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Thesaurus del CERL 
(Consortium of European 
Research Libraries), en què 
també participa el CRAI 
https://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/search.pl 
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nazionale delle edizioni 
italiane del XVI secolo 
 
 Recull les edicions 
impreses a Itàlia i les 
impreses en italià fora 
d’Itàlia entre 1501-1600 
N’és responsable una 
unitat de l’ICCU 
 Actualment s’hi troben 
descrites 67.850 edicions 
http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm 
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 Per què Edit16 és una eina tan útil? 
 
 Hi poden contribuir biblioteques de tot el món, com el CRAI Reserva 
 
 13.000 registres d’autoritat d’autors 
 
 Més de 2.600 registres d’autoritat d’impressors, editors i llibreters 
 
 2.600 imatges de marques tipogràfiques descrites  
 
 29.500 imatges de portades i colofons 
 
 Índex “Bibliografia” 
 
 Índex “Dediche” 
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El CRAI Biblioteca de Reserva 
a Edit16  
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Edit16, com el CRAI Reserva a la base 
Marques d’impressors, dóna molta 
importància a les marques  
tipogràfiques 
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Durant els anys 30 del segle XX 
La Nazionale centrale crea l’IGI, 
Indice generale degli Incunaboli  
delle biblioteche d’Italia 
 
La versió en paper, publicada entre el 
1943 i el 1981, recull prop d’11.000 
edicions en més de 100.000 exemplars 
de 920 biblioteques 
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 1992: la Nazionale centrale comença a participar, com a representant 
d’Itàlia, al catàleg col·lectiu d’incunables ISTC , Incunabula Short Title 
Catalogue, amb les següents funcions: 
 
 Actualització i manteniment de les dades relatives a edicions i exemplars 
existents a biblioteques italianes  
 
 Inserció de noves edicions i exemplars localitzats al territorio italià 
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 En el cas dels seus incunables, la Nazionale centrale no en fa 
descripcions bibliogràfiques, sinó que proporciona l’enllaç a ISTC 
 
 Les descripcions d’exemplars del segle XV es troben a MEI, Material 
Evidence in Incunabula, on també participa el CRAI Reserva 
         Les persones 
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Marina Venier, responsable de l’Ufficio Libro antico Riccardo Mazza, Ufficio Libro antico 
         Les persones 
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Daniela Napolitano, responsable d’Edit.16 
Pasqualino Avigliano, responsable de l’Ufficio Incunaboli 
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Moltes gràcies! 
